2.11.2 מקבלי קצבת שאירים שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מזה: מקבלי השלמת הכנסה by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס 49 ליג דע
 דע 50 ליגמ
השירפ ליג
 השירפ ליגמ
2ךליאו לוכה ךס דחא דלי םידלי 2 םידלי 4 - 3 רתויו םידלי 5 לוכה ךס דחא דלי רתויו םידלי 2
2 2 0 -- -- -- -- -- -- -- --
48 39 1 9 4 5 -- -- -- -- --
770 689 13 71 44 27 -- -- 10 9 1
1,982 1,873 8 248 1,617 92 51 41 -- -- 17 15 2
1,683 1,620 3 154 1,463 60 32 28 -- -- 3 3 0
1,043 995 2 73 920 44 23 21 -- -- 4 1 3
725 652 4 143 506 64 32 13 15 4 8 3 5
542 439 8 125 306 96 47 21 20 8 7 5 2
458 371 7 140 224 78 44 12 16 6 9 7 2
411 336 11 100 225 68 34 16 11 7 7 4 3
389 324 9 80 235 59 27 17 11 4 6 3 3
352 292 7 71 214 53 30 11 8 4 7 5 2
303 251 4 119 128 48 23 15 7 3 4 3 1
255 206 3 102 101 45 27 11 6 1 4 3 1
250 200 3 81 116 46 31 9 5 1 4 4 0
250 204 2 89 113 42 26 8 7 1 4 4 0
248 203 2 88 113 41 24 9 7 1 4 4 0
246 201 2 88 111 42 26 8 7 1 3 3
248 204 2 96 106 41 25 7 8 1 3 3



















הסנכה תמלשה ילבקמ :הזמ
1969
1970
םידלי םע הנ/ןמלא דבלב םידלי
הפוקת
2005
.(67 - םירבגו 62 - םישנ) השירפ ליגמ םיאכז תללוכ וז הצובק 2010 ראונימ .60 ליגמ םיאכז הללכ וז ליג תצובק 2009 תנש ףוס דע
2009
2010
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